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AMERICAN SOCIETY OF WOMEN ACCOUNTANTS 
CHAPTER PRESIDENTS 
1957 -1958
Atlanta—Dr. Catherine E. Miles
Georgia State College of Business Administration 
33 Gilmer Street, S.E., Atlanta. Georgia 
Baltimore—Mrs. Freda V. Meyerhoffer
Route 2—Box 79, Taneytown, Maryland
Birmingham—Miss Jean Hunt
3907 Clairmont Avenue, Apt. B. Birmingham 5, Alabama
Buffalo—Mrs. Linda R. Van Leaven, C.P.A.
340 Puritan Road, Tonawanda, New York
Charleston—Mrs. Charlotte S. Peck
c/o Hooten Equipment Co., P. O. Box 1102, Charleston 24, W. Va.
Chattanooga—Miss Edith Moore, C.P.A.
c/o J. H. Hardy, C.P.A., 1023 Chattanooga Bank Building 
Chattanooga, Tennessee
Chicago—Miss Margaret R. Gnirk, C.P.A.
9135 South May Street, Chicago 20, Illinois
Cincinnati—Miss Jeanne F. Etienne 
c/o Westerman Print Company, 2116 Colerain Avenue 
Cincinnati 22, Ohio
Cleveland—Mrs. Lucille S. Gohdes, C.P.A.
West Side Pontiac Inc., 11801 Detroit Avenue, Cleveland 7, Ohio
Columbus—Mrs. Dorothy Shroyer
785 Joyful Street, Columbus 4, Ohio
Connecticut—Miss Marion C. Frank
c/o Gancher & Gancher, C.P.A.’s, 199 Bank St., Waterbury, Conn.
Dayton—Mrs. Mina E. Newman 
c/o Arthur Seiferman & Associates, 907 Winters Bank Building, 
Dayton 2, Ohio
Denver—Mrs. Irene V. Chapel 
840 Vance Street, Lakewood 15, Colorado 
Des Moines—Mrs. Nellie M. Brown 
c/o Wickes Engineering & Construction Co., 1441 2nd Avenue, 
Des Moines, Iowa
Detroit—Miss Ruth Gullick, C.P.A.
Shaer, Gullick & Co., C.P.A.’s, 10637 Puritan Avenue, 
Detroit 38, Michigan
District of Columbia—Miss Leatrice J. Harpster 
512 New York Avenue, Takoma Park 12, Maryland 
Evansville—Miss Geraldine McFarland 
423 Jefferson Avenue, Evansville, Indiana 
Flint—Mrs. Jane Urich 
1302 W. Genesee, Flint, Michigan
Fort Wayne—Mrs. Ada A. Reynolds
2726 Weisser Park, Fort Wayne, Indiana
Grand Rapids—Miss Vonda J. Miklas
334 Bristol Avenue, N. W., Grand Rapids 4, Michigan
Holland—Miss Cecelia Ver Hage
109 East Central Avenue, Zeeland, Michigan
Houston—Mrs. Iris F. Harmon
4030 Levonshire Drive, Houston 25, Texas
Indianapolis—Mrs. Hazel Vest
2723 Northview Avenue, Indianapolis 20, Indiana
Kalamazoo—Miss Mary Hanna 
704 Egleston Avenue, Kalamazoo, Michigan 
Kansas City—Miss Gracia Robinson 
320 North River Street, Independence, Missouri 
Lansing—Mrs. Edris Conrad 
1116 Climax, Lansing, Michigan
Long Beach—Mrs. Doris Dearden
14 Fifth Place, Long Beach, California
Los Angeles—Miss Gertrude E. Norman, C.P.A. 
c/o Ernst & Ernst, 510 South Spring St., Los Angeles 13, Calif. 
Louisville—Miss Margaret J. Leamey 
2115 Speed Avenue, Apartment 6, Louisville 5, Kentucky 
Milwaukee—Miss Kathryn A. Younk 
2840 North 26th Street, Milwaukee 6, Wisconsin 
Muskegon—Miss Carleen Hemerling 
5251 Whitehall Road, Muskegon, Michigan 
New York—Miss Cecilia Verdon 
739 Rogers Avenue, Brooklyn 26, New York 
Norfolk—Mrs. Mary W. Crocker 
742 West Princess Ann Road, Norfolk, Virginia 
Oakland—Mrs. Elinor Wallace 
25 Gleneden Avenue, Oakland 11, California 
Oklahoma City—Miss Julia Katz 
700 Culbertson Drive, Apartment 4, Oklahoma City, Oklahoma 
Philadelphia—Mrs. Anna Belle Booth 
2122 Sansom Street, Philadelphia 3, Pennsylvania 
Phoenix—Mrs. Helen I. Matthews 
1114 West Heatherbrae, Phoenix, Arizona 
Pittsburgh—Mrs. Mary D. Franklin 
9229 Pannier Road, Pittsburgh 37, Pennsylvania 
Portland—Mrs. Thama Hill 
1235 S.E. 26th Avenue, Portland, Oregon 
Richmond—Mrs. Elizabeth D. Collins 
3514 Hanover Avenue, Richmond, Virginia 
Rockford—Miss Irene White 
2310 Greenwood Avenue, Rockford, Illinois 
Sacramento—Mrs. Edith B. Shane, C.P.A.
1317 24th Street, Sacramento, California
Saginaw—Miss Katherine Bridwell 
c/o Bay Refining Corporation, Second National Bank Building, 
Saginaw, Michigan 
San Diego—Mrs. Elizabeth F. Mathews 
4785 West Point Loma Boulevard, San Diego 7, California 
San Francisco—Mrs. Grace Luscombe 
1925 Anza Street, San Francisco, California 
Savannah—Miss Anne Guill 
11 Rommell Avenue, Garden City, Savannah, Georgia 
Seattle—Mrs. Dorothy Madison, C.P.A. 
7910 Ashworth Avenue, Seattle 3, Washington
Spokane—Mrs. Mary Bohling 
Paine, Lowe, Coffin & Herman, 602 Spokane & Eastern Building, 
Spokane, Washington
Syracuse—Miss Larissa Kondratick 
711½ West Onondaga Street, Syracuse, New York 
Tacoma—Mrs. Renie M. Bennett, C.P.A. 
1502 Puget Sound Bank Building, Tacoma, Washington 
Terre Haute—Mrs. Bertha Meyer 
R. R. #5—Box 484, Terre Haute, Indiana 
Toledo—Mrs. Florence Henning 
2450 West Central Avenue, Apartment 24, Toledo 6, Ohio 
Tulsa—Miss America Huls, C.P.A.
1304 South Troost, Tulsa, Oklahoma
West Palm Beach—Mrs. Irma S. Grider 
c/o City of West Palm Beach, P. O. Box 1348, West Palm Beach, 
Florida
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